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PISSARRA novembre/desembre 2003 
programar i l l iure 
F a uns quants anys que hi ha persones i organitzacions que intenten que es pugui defugir el control monopolitzador dels 
programaris de Bill Gates. El 
suplement Presència de Diari de Balears del 10 al 
16 d'octubre de 2003 duia informació sobre el tema, 
concretament un article titulat "Programari lliure al 
sector públic" de dordi Mas i Martí Crespo. Nosaltres 
hem extret tota aquesta informació de l'article citat, 
perquè hem cregut que era convenient i necessari 
divulgar-la al màxim de gent possible per aconseguir 
que tots, poc a poc, puguem abandonar el jou del 
monopoli. Especialment feim una crida perquè 
l'Administració pública faci els canvis adients per 
adoptar els sistemes de programari lliure. 
En e ls d a r r e r s a n y s , s ' a c u m u l e n els a n u n c i s de 
s u b s t i t u c i ó de l e s f i n e s t r e s d e B i l l G a t e s p e r 
s o l u c i o n s d e p r o g r a m a r i l l i u r e a l s s i s t e m e s 
i n f o r m à t i c s i p a r c s d ' o r d i n a d o r s d ' i n s t i t u c i o n s 
p ú b l i q u e s de tot el m ó n . Des d ' A l e m a n y a f ins a 
Corea del Sud , passant per l'índia, el Perú i França. 
Un dels casos de més èxit i ressò ha estat el LínEx, 
desenvo lupa t per la J u n t a ex t remenya i e m m a r c a t 
e n u n p r o j e c t e m é s a m p l i d e s t i n a t a m i l l o r a r 
l ' a f a b e t i t z a c i ó d i g i t a l de la c o m u n i t a t a u t ò n o m a 
d ' E x t r e m a d u r a . El p r o j e c t e ha c r e a t u n a v e r s i ó 
personal i tzada del s is tema GNU/Linux, basada en la 
distr ibució Debian, que es lliura des de fa un any i 
mig als centres d 'ensenyament secundar i , la Xarxa 
T e c n o l ò g i c a E d u c a t i v a i la p o b l a c i ó en g e n e r a l a 
través del Pla d'Alfabet i tzació Tecnològica. Gràcies 
al d e s p l e g a m e n t d 'aques ta so luc ió l l iure, la J u n t a 
ca lcu la q u e s 'ha esta lv ia t 4 8 . 0 0 0 euros per c a d a 
unitat docent ( formada per vint - i -dos ordinadors) . Un 
c o s t g e n s n e g l i g i b l e si t e n i m en c o m p t e q u e el 
p r o g r a m a r i s ' h a i n s t a l · l a t e n m é s d e 6 0 . 0 0 0 
o r d i n a d o r s , en s u b s t i t u c i ó d e l s c o r r e s p o n e n t s 
p r o g r a m e s de p a g a m e n t . Els b o n s resu l ta ts h a n 
empès la Junta d 'Andalusia a signar un conveni de 
co l · laborac ió a m b la d ' E x t r e m a d u r a per c o m p a r t i r 
exper iènc ies der ivades del projecte LinEx. En tres 
m e s o s , j a s ' h a i n s t a l · l a t G N U / L i n u x en 1 5 . 0 0 0 
ordinadors andalusos. 
El govern brasiler va anunciar fa pocs mesos q u e 
f a r à s e r v i r p r o g r a m a r i l l i u r e en t o t s e l s s e u s 
d e p a r t a m e n t s . I és q u e al B r a s i l , l a i n d ú s t r i a 
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in formàt ica m o u m é s de 3.000 
m i l i o n s d e d ò l a r s l 'any , d e l s 
quals 1.000 volen cap als EUA 
en c o n c e p t e d e l l i c è n c i e s de 
programar i . 
Lula da Si lva ha decidit apostar per la creació d'un 
t e i x i t l o c a l d ' e m p r e s e s q u e d o n i n s o l u c i o n s i 
serveis en programar i lliure, amb vista a fomentar 
el desenvo lupament local i desvincular la inversió 
públ ica de les grans mult inacionals. 
Això ha permès que els més de tres mil ions i mig 
de cl ients del banc estatal Rio Grande visualitzin 
el p ingü í Tux ( la m a s c o t a del s i s t e m a o p e r a t i u 
Linux) cada vegada que fan qualsevol operació en 
els caixers automàt ics . 
A l 'Es ta t e s p a n y o l , a b a n d a les i n i c i a t i v e s en 
func ionament d 'Ex t remadura i d 'Andalusia , s 'han 
a p r o v a t m o c i o n s a favor de s o l u c i o n s o b e r t e s i 
lliures de programari en desenes de municipis i als 
par laments de Navarra, les Illes Canàr ies, el País 
Basc i Cata lunya. 
El n o u c o n s e l l e r d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a d e la 
General i ta t Valenciana, Esteban Gonzà lez Pons, 
ja fa mesos que ha obert una croada personal per 
r e c l a m a r la n e c e s s i t a t d e c r e a r u n s i s t e m a 
i n f o r m à t i c " v a l e n c i à i en v a l e n c i à " b a s a t en el 
programar i lliure. No és gens estranya, en aquest 
c o n t e x t , l ' o f e r t a q u e h a r e b u t r e c e n t m e n t el 
Govern va lenc ià per part de Microsoft Ibérica: la 
t r a d u c c i ó , de f r a n c , d e l s i s t e m a W i n d o w s i el 
paquet d 'apl icacions Office al valencià. . . 
A D R E C E S : 
www.softcatala.org/articles/article28.htm 
(article sobre el programari lliure en el sector públic) 
www.gnu.org/home.ca.html 
(Història del moviment free sof tware, en català) 
www.linex.org 
(LinEx impulsat per la Junta d 'Extremadura) 
www.guadal inex.com 
(Versió andalusa GuadaLinex) 
www.brasi l .gov.br 
(servidor oficial Brasil) 
www.softcatala.org/admpub 
( c a m p a n y a pe r a l 'ús d e l p r o g r a m a r i l l i u r e a 
l 'administració públ ica catalana) 
